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糖结构。粗多糖试用三种层析介质(Sephadex-G 100、Sephadex-G 200 和
DEAE Sepharose F.F.)纯化，结果表明 DEAE Sepharose F.F.更适合小球
藻多糖的纯化，具有载量高、柱性能稳定、流速快等优点。 
三种提取介质（4％NaOH、水和 0.01MHCl）提取小球藻多糖，TCA2法







































种，其中海洋动物约 18万种，海洋植物约 6500种，海洋真菌约 500种，
海洋原生生物约 12000种，海洋生物总质量达 342亿吨，其中浮游动物 215
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